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Karya ini  saya persembahkan untuk : 
Ibu dan Ayah tercinta, terima kasih atas segala cinta yang luar biasa 































Hidup adalah perjalanan hati, maka harus dilalui dengan hati. 





Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan 
manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa. 
Yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang 
(Emha Ainun Najib) 
 
 
Hidup adalah keberanian menjadi KITA 
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Novel Pulang karya Leila S. Chudori sangat menarik untuk dikaji 
menggunakan teori respons estetik Wolfgang Iser. Novel ini dikategorikan 
sebagai novel sejarah yang menyajikan kehidupan eksil politik di Prancis dan 
peristiwa sejarah setelah tahun 1965 di Indonesia. Dari pengkajian novel ini, dapat 
diketahui makna Novel Pulang. Sejauh ini, belum ditemukan penelitian yang 
membahas tentang novel Pulang dengan menggunakan teori respons estetik 
Wolfgang Iser. Faktor tersebut menjadi alasan utama dalam pemilihan judul 
penelitian ini. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana 
gambaran norma sosial-budaya dan norma sejarah sebagai repertoire dalam novel 
Pulang?; (2) Bagaimana makna novel Pulang yang berkaitan dengan norma 
sosial-budaya dan norma sejarah?; Tujuan penelitian ini adalah (1) Memberikan 
gambaran repertoire berkaitan dengan norma sosial-budaya dan norma sejarah 
dalam novel Pulang; (2) Memberikan makna terhadap novel Pulang karya Leila 
S. Chudori berkaitan dengan norma sosial-budaya dan norma sejarah. Jenis 
penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan teori respons 
estetik. 
Dari analisis ini dapat disimpulkan beberapa hal: (1) Gambaran repertoire 
atau latar belakang penciptaan (background) yang berkaitan dengan norma sosial-
budaya adalah sistem kehidupan keluarga priyayi Jawa yang memiliki perbedaan 
dengan kehidupan sosial di Prancis. Sementara itu, gambaran repertoire yang 
berkaitan dengan norma sejarah adalah berbagai kemelut yang dialami 
masyarakat, yang dianggap memiliki hubungan dengan simpatisan PKI dan kisah 
perlawanan eksil politik terhadap diskriminasi Pemerintah Indonesia; (2) Hasil 
dari respons estetik terhadap pemaknaaan objek estetik di dalam novel Pulang 
adalah pengungkapan permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia yang belum 
terselesaikan dan masih diperjuangkan. Novel Pulang disebut sebagai dokumen 
sejarah, karena dapat mengungkapkan permasalahan kemanusiaan menyangkut 
peristiwa sejarah di Indonesia. 
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